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Sivulla 24, Uudenmaan läänissä, toisessa vaalipiiriin kuuluvassa äänestysalueessa äänes-
täneitä naisia 1.068, lue 1,069.
Suomen toinen yksikamarinen, heinäkuun l ja 2 p:nä v. 1908 valittu
Eduskunta hajotettiin helmikuussa v. 1909, jolloin Eduskunta oli kokoontunut
toiselle istuntokaudelleen, ja uudet vaalit määrättiin toimitettaviksi l ja 3 p:nä
toukokuuta samana vuonna. Heinäkuun 20 p:nä 1906 vahvistetun valtiopäivä-
järjestyksen ja vaalilain määräykset vaalioikeudesta ja vaalien toimittamisesta
yleensä olivat näissä vaaleista edelleen muuttumatta noudatettavina.
Vuosien 1907 ja 1908 vaaleista oli Tilastollisen Päätoimiston toimesta
koottu tilastollisia tietoja, joihin perustuu Päätoimiston julkaisema selonteko
valtiopäivävaaleista vuosina 1907 ja 1908 (Suomen virallinen tilasto, XXIX, 1).
Viimemainituista vaaleista koottiin tilastotietoja myöskin Senaatin Oikeustoimi-
tuskunnan toimesta. Näitä viimeksi mainittuja tietoja koottiin kuuteen eri
kaavakkeeseen, jotka sittemmin 20 p:nä kesäkuuta 1908 vahvistettiin vast-
edeskin noudatettaviksi, ja on keskuslautakuntia kehotettu jokaisesta valtio-
päivävaalista lähettämään Senaatin Oikeustoirnituskunnalle näiden kaavak-
keiden mukaan koottuja tilastollisia tietoja. Oikeustoimituskunta on sitäpaitsi
antanut keskuslautakunnille erityisiä ohjeita kaavakkeiden täyttämisessä nouda-
tettavasta järjestyksestä. Jottei keskuslautakuntia rasitettaisi tilastotietojen
antamisella kahdelle eri taholle, päätti Keisarillinen Senaatti 24 p:nä huhti-
kuuta 1909, että Oikeustoimituskunnalle kustakin valtiopäivävaalista saapuvat
tilastotiedot ovat jätettävät Tilastolliselle Päätoimistolle käyttelyä varten. Sen-
sijaan ei keskuslautakuntien enään tarvitsisi lähettää tällaisia tietoja erittäin
Tilastolliselle Päätoimistolle.
Täten valmistetut taulukaavat, joiden mukaan myös on koottu ne tiedot
v:n 1909 valtiopäivävaaleista, jotka alempana julaistaan, ovat seuraavat:





















Taulu 2. Kunkin kunnan äänestysalueiden ja äänioikeutettujen henkilöiden lukumäärä sekä
kunkin kunnan äänioikeutettujen osanotto vaaliin.















































































Taulu 3. Siinä vaalipiirissä, jossa äänestäjä on vaaliluetteloon pantu, annettujen hyväksyt-
tyjen ja hylättyjen vaalilippujen lukumäärä.
^ Hyväksyttyjä vaalilippuja. H y l ä t t y j ä v a a l i l i p p u j a .
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Taulu 4. Toisista vaalipiireistä kuin missä äänestäjä on vaaliluetteloon pantu tulleiden
hyväksyttyjen ja hylättyjen vaalilippujen lukumäärä.
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Taulu 6. Äänestäjien luku eri ääniryhmissä.
Kunnat.
V a a 1 i 1 i i t ô t .
•
Tf & p a a t l i s t a t
i
Se ainehisto, joka edellä painettujen kaavojen mukaan koottuna Tilas-
tollisen Päätoimiston käytettäväksi annettiin, ei kuitenkaan ollut virheetön,
vaan on sen korjaamista varten kirjeenvaihto vaaliviranomaisten kanssa ollut
tarpeen. Kun ainehisto jätettiin Tilastolliselle Päätoimistolle vasta useampia
kuukausia vaalien jälkeen, oli tämä seikka luonnollisesti omiaan virheiden
tarkastusta ja korjaamista vaikeuttamaan.
2. Vaalioikeutettujen lukumäärä.
Voimassa olevan vaalilain 17 pykälän määräyksen mukaan oli vaali-
luettelon pohjaksi henkikirjojen perusteella v:n 1909 alulla laadittava 1908
vuoden tammikuun l p:n asumusoloja vastaavat luettelot, joihin oli merkittävä
kaikki vuoden 1908 kuluessa tai aikaisemmin 24 vuotta täyttäneet henkilöt. Se-
naatin Oikeustoimituskunta määräsikin vaalilautakunnille antamissaan ohjeissa,
että näiden uusien luetteloiden tuli olla pohjana toukokuun l ja 3 p:nä 1909
toimitettavissa valtiopäivävaaleissa. Vuosien 1907 ja 1908 vaaleissa oli sen-
sijaan kumpaisissakin vaaliluettelojen pohjana ollut asumusoloja tammikuun l
p:nä 1906 vastaavat luettelot, täydennettyinä vain v. 1908 lisäluettelolla, joka
käsitti v:n 1907 kuluessa 24 vuotta täyttäneet henkilöt. Asianomaisesti tarkas-
tettujen, korjattujen ja lopullisesti vahvistettujen vaaliluetteloiden mukaan oli

















Vuonna 1908 ilmotettu vaalioikeutettujen luku oli edellisenä vuonna vaali-
oikeutettuihin verrattuna vähentynyt 3,696 hengellä, joista 2,487 miestä ja 1,209
naista. Vuoden 1909 vaaleissa oli sitävastoin vaalioikeutettujen luku tuntuvasti
kasvanut molemmissa edellisissä vaaleissa vaalioikeutettuihin verraten. Vuonna
1908 vaalioikeutettuihin verrattuna oli lisäys 18,994 miestä ja 17,134 naista eli
yhteensä 36,128 henkeä. Vaalioikeutettujen lukumäärän väheneminen v:n 1908
vaaleissa esiintyi etupäässä maaseudulla ja tuntuvimmin Uudenmaan sekä Vii-
purin ja Kuopion läänien itäisissä vaalipiireissä. Vielä v:n 1909 vaaleissa oli
näissä vaalipiireissä vaalioikeutettujen luku pienempi kuin v:n 1907 vaaleissa.
Myöskin vaalioikeutettujen luku kaupungeissa väheni v:n 1908 vaaleissa eräissä
9vaalipiireissä, vaikkakin hyvin vähässä määrin. Sekä vuoden 1908 että vuoden
1909 vaaleissa oli vaalioikeutettujen luku edellisenä vuonna toimitetuissa vaa-
leissa vaalioikeutettuihin verrattuna lisääntynyt yhdellä uudella ikäluokalla,
kun sensijaan aikaisemmin vaalioikeutetut olivat vähentyneet vuoden kuluessa
















Jos vaalioikeutetussa iässä kuolleiden luku vähennetään niiden henkilöi-
den lukumäärästä, jotka vuoden kuluessa olivat täyttäneet 24 vuotta ja siis
seuraavana vuonna saavuttivat vaalioikeutetun iän, osottaa jäännös vaalioikeu-
tetussa iässä olevien henkilöiden lukumäärän todellista kasvamista. Vuoden






Kun vaalit v. 1908 toimitettiin l ja 2 p:nä heinäkuuta, v. 1909 taas l
ja 3 p:nä toukokuuta ja vaaliluettelot säännönmukaisesti noin kuukautta aikai-
semmin saanevat lainvoiman, oli vaalioikeutetussa iässä olevain lukumäärä
vuoden alusta vaaliluettelojen vahvistamispäivään ennättänyt kuolemantapaus-
ten kautta vähentyä, ja oli siis vaalioikeutetussa iässä olevain henkilöiden
lisääntyminen edelliseen vuoteen nähden vaaliluetteloiden vahvistamisaikana
todellisuudessa yllämainittuja lukuja tuntuvasti pienempi. Kuten jo aikaisem-
min on mainittu, oli vaalioikeutettujen luku kuitenkin lopullisesti vahvistet-




3,696 henkeä vähempi ja
36,128 > suurempi.
Vuoden 1908 vaaleissa vaalioikeutettujen luku oli siis käytettävänä olevan
tilaston mukaan edelliseen vuoteen verraten vähentynyt, vaikka vaalioikeute-
tussa iässä olevain luku tuntuvasti oli kasvanut ja päinvastoin taas oli vuo-
den 1909 vaaleissa vaalioikeutettujen luku edellisenä vuonna vaalioikeutettui-
hin verraten kasvanut lähes kaksi kertaa enemmän kuin vaalioikeutetussa
iässä olevain henkilöiden luku. Sisään- ja ulosmuutot, jotka myöskin jonkun
10
verran vaikuttanevat vaalioikeutettujen lukuun, eivät ole voineet aiheuttaa mai-
nittuja epätasaisuuksia vaalioikeutettujen lukumäärän muutoksissa. Sitävastoin
se seikka, että v:n 1909 vaaleissa vaaliluettelon pohjana olivat uudet henkikir-
joittajain laatimat luettelot, nähtävästi on voinut melkoisessa määrin vaikuttaa
vaalioikeutettujen luvun tuntuvaan kasvamiseen tämän vuoden vaaleissa. Ei
kuitenkaan tämäkään seikka voi kokonaan selvittää viitattuja epätasaisuuksia
ja valitettavasti täytyy näin ollen katsoa, että vaalioikeutettujen lukumäärää
koskevat tiedot, jotka edellä ovat esitetyt, ovat virheelliset. Missä tämä virhe
esiintyy ja kuinka suuri se on, ei kuitenkaan ole osutettavissa, kun ei ole
tietoa siitä, miten suuret ne poistot ovat olleet, jotka vaalilautakunnat ovat
tehneet henkikirjoittajain laatimiin luetteloihin. Jonkunlaista selvitystä tarjoaa
kuitenkin seuraava taulu, josta käy selville vaalioikeutettujen luku vaalipii-
rittäin, erikseen maalla ja kaupungeissa.









Turun ja Porin läänin eteläinen vaalipiiri 19,422
» » » pohjoinen vaalipiiri 8,244
Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri 4,010
» » pohjoinen » 16,672
Viipurin läänin läntinen vaalipiiri 15,947
» » itäinen vaalipiiri 1,750
Mikkelin läänin vaalipiiri 4,077
Kuopion läänin läntinen vaalipiiri 7,352
» » itäinen » 1,592
Vaasan läänin itäinen vaalipiiri 1,525
» » eteläinen » 8,880
» » pohjoinen » 3,593
Oulun läänin eteläinen vaalipiiri 9,593

















































































































Edusta]avaaleissa tulee kysymykseen hengille pantu väestö. Tämän väes-
tön ikäryhmityksestä ei kuitenkaan ole mitään selvitystä olemassa. Kirkon-
kirjoissa olevaan vaalioikeutetun iän saavuttaneeseen väestöön verraten oli
vaalioikeutettujen luku prosenteissa:
v. 1907. v. 1908. v. 1909.
Miehiä 85.6 83.8 85.o
Naisia 89.4 87.8 88.7
Molempaa sukupuolta . . . . 87.6 85.8 86.9
Nämä suhdeluvut osottavat aivan samanlaista vaihtelua, kuin vaalioikeutettujen
absoluuttista määrää osottavat luvut.
Vaalioikeutetun iän saavuttaneita oli vuoden 1909 alulla kirkonkirjojen
mukaan 1,502,423 henkeä, vaalioikeutettuja samana vuonna toimitetuissa vaa-
leissa taas 1,305,305 henkeä, joten siis 197,118 vaalioikeutetun iän saavutta-
nutta henkilöä oli vaalioikeutta vailla — näihin kuitenkin luettuina ne
vaalioikeutetussa iässä olevat, jotka vuoden alusta vaaliluettelon vahvistamis-'
päivään kuoleman kautta olivat poistuneet.
Jos näitä lukuja verrataan henkikirjojen ilmottamaan väkilukuun, huo-








Eri lääneissä, erittäin kaupungeissa ja maaseudulla, olivat vastaavat luvut
seuraavat:
Propwti&n des électeurs dans les vittes et les campagnes, par gouvernements.
Uudenmaan lääni























































































































3. Vaalioikeutettujen miesten ja naisten lukumäärä.
Sukupuolen mukaan jakaantuivat vaalioikeutetut kussakin tähän saakka


























1907 537,361 569,324 1,106.685
1908 532,921 563,293 1,096,214



















Siinä kirkonkirjoihin merkityssä väestössä, joka lopulla v. 1908 oli täyt-
tänyt 24 vuotta ja v. 1909 siis oli vaalioikeutetussa iässä, oli 1,000 miestä
kohti keskimäärin 1,048 naista. Vaalioikeutettujen naisten luku miehiin ver-
rattuna oli varsinkin kaupungeissa huomattavan suuri, tehden v. 1909 kokonaista
58.1 °/o vaalioikeutetuista. Maaseudulla olivat molemmat sukupuolet sitävastoin
jotenkin tasaväkiset ja vaalioikeutettujen naisten suhteellinen luku osottaa
vaali vaalilta säännöllistä alenemista. Eri lääneissä ja vaalipiireissä oli kui-
tenkin tuntuvia eroavaisuuksia huomattavissa vaalioikeutettujen miesten ja
naisten välisessä suhteessa, kuten seuraavista luvuista käy selville.
Vaalioikeutettuja naisia 1,000 vaalioikeutettua miestä kohti v. 1909.
Electeurs femmes pour 1,000 électeurs hommes.
Gouvernement.
Uudenmaan lääni






































Vaalipiirittäin olivat vastaavat luvut:
14
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen . . . .





































































Vaaleja varten on maa jaettu 16 vaalipiiriin, siten että Uudenmaan ja
Mikkelin läänit muodostavat kumpikin yhden, Turun ja Porin, Hämeen. Viipu-
rin ja Kuopion läänit kukin kaksi sekä Vaasan ja Oulun kumpikin kolme vaali-
piiriä. Kussakin vaalipiirissä valitaan edustajat suhteellisia vaaleja noudattaen,
paitsi Lapin kihlakunnan käsittävää Lapin vaalipiiriä, jonka edustaja vali-
taan enemmistövaalilla. Alla olevista luvuista selviää, kuinka monta edus-
tajaa kustakin vaalipiiristä valitaan samoinkuin montako vaalioikeutettua hen-
kilöä tulee yhtä valittavaa edustajaa kohti.
Electeurs inscrits par cercle électoral.
V a a l i p i i r i t .
Uudenmaan läänin ....
Turun ja Porin 1. etel.
» » 1. pohj.
Hämeen 1. etel












































































































































Suurin luku vaalioikeutettuja yhtä edustajaa kohti oli Viipurin läänin
läntisessä, Uudenmaan läänin, Turun ja Porin läänin eteläisessä ja molemmissa
Hämeen läänin vaalipiireissä. Pienin tämä luku taas oli molemmissa Kuopion
läänin, Oulun läänin eteläisessä ja Lapin vaalipiirissä. Yleensä valitsevat
vaalioikeutetut näin ollen maan eteläisissä, paremmin kehittyneissä osissa suh-
teellisesti vähemmän luvun edustajia kuin maan pohjoisissa, enemmän taka-
pajulla olevissa seuduissa. Niinpä Viipurin läänin läntisessä vaalipiirissä v:n
1909 vaaleissa oli 8,267 vaalioikeutettua keskimäärin yhtä edustajaa kohti,
kun sitävastoin Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä keskimäärin 5,608 vaali-
oikeutettua omasi samanlaisen oikeuden yhteen edustajaan valtiopäivillä.
5. Äänestysalueet.




















Äänestysalueiden luku kaupungeissa on vain v. 1908 lisääntynyt yhdellä
sen kautta että Joensuun kaupunki jaettiin kahteen äänestysalueeseen. Maa-













Eri osissa maata esiintyi kuitenkin tuntuvia eroavaisuuksia äänestysaluei-
den keskimääräiseen vaalioikeutettujen lukuun nähden. Varsinkin harvaan
asutuissa kunnissa maan pohjoisosissa on suurempi luku äänestysalueita tar-
peen kuin muualla, koska muuten etäisyydet vaalipaikalle tulisivat liian suu-
riksi. Yleiskatsauksen äänestysalueiden lukuun ja keskimääräiseen vaalioikeu-
tettujen lukumäärään äänestysaluetta kohden eri vaalipiireissä antaa seuraava
taulu.
16
Electeurs inscrits par district de vote.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. eteläinen





































































































































































Toukokuun l ja 3 p:nä 1909 toimitetuissa eduskuntavaaleissa oli
äänestäjäin koko luku 852,683 henkeä eli 65.3 % vaalioikeutetuista, kun sitä-
vastoin edellisissä eduskuntavaaleissa äänestäjäin luku oli ollut
v. 1907 899,347 henkeä eli 70.7% vaalioikeutetuista ja
v. 1908 817,337 > » 64.4% »
Äänestykseen osanotto oli näin muodoin vilkkain ensimäisissä vaaleissa, joissa
sovellutettiin uutta, laajalla pohjalla olevaa yleistä äänioikeutta. Mutta vuo-
teen 1908 verraten osotti vaaleihin osanotto v. 1909 melkoista vilkastumista.
Paikalliset eroavaisuudet vaaleihin osanottoon_nähden olivat kuitenkin tuntu-
vat. Eri lääneissä oli äänestäjäin koko luku
17
Votants par gouvernements. vaalioikeutetuista.
Uudenmaan 1




































































Laskettuina erittäin kultakin vaalipiiriltä olivat vastaavat luvut:
Votants dans les divers cercles électoraux.
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. etel























































































































Vuonna 1908 oli osanotto vaaleihin kaikissa vaalipiireissä ollut heikompi
kuin edellisenä vuonna. -Vuonna 1909 oli osanotto yhä edelleen laimentunut
Uudenmaan läänin, Turun ja Porin läänin molemmissa, Hämeen läänin eteläi-
sessä ja Oulun läänin pohjoisessa vaalipiirissä. Viipurin läänin läntisessä vaali-
piirissä oli osanottoa ilmaiseva suhdeluku pysynyt entisellään, mutta kaikissa
muissa vaalipiireissä oli se v. 1909 edellisen vuoden vaaleihin verraten vil-
kastunut.
Etupäässä siis juuri niissä vaalipiireissä, joissa vuoden 1907 vaaleissa
osanotto vaaleihin oli keskimäärää vilkkaampi, laimeni vaaleihin osanotto
seuraavissa vaaleissa tuntuvasti. Osottaapa Turun ja Porin läänin eteläisessä
vaalipiirissä, jossa vaaleihin osanotto v:n 1907 vaaleissa oli vilkkain, äänes-
täjäin absoluuttinenkin luku koko ajan säännöllistä laskemista, niin että äänes-
täjäin luku v. 1909 oli 79,093 henkeä 85,397 vastaan v. 1907 ja äänestäjäin
prosentti vaalioikeutetuista v. 1909 69.1 °/0 80.3 % vastaan v. 1907. Sensijaan
on vaaliin osanotto paljoa vähemmässä määrin laimentunut niissä vaalipiireissä,
joissa se jo v. 1907 oli suhteellisesti heikko. Kuopion läänin läntisessä vaali-
piirissä osottavat sekä äänestäjäin absoluuttinen luku että heidän prosentti-
lukunsa vaalioikeutetuista v. 1909 kasvamista myöskin v:n 1907 vaaleihin
verraten.
Vuoden 1909 vaaleissa oli tämän vuoksi vaaliin osanotto eri vaalipiireissä
yleensä melkosta tasasempi kuin molemmissa edellisissä eduskuntavaaleissa.
Yhä edelleen oli kuitenkin v:n 1909 vaaleissa vaaleihin osanotto vilkkain
Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen läänin vaalipiireissä ja Viipurin
läänin läntisessä vaalipiirissä. Näiden rinnalle on v:n 1909 vaaleissa kohonnut
myös Kuopion läänin läntinen vaalipiiri. Heikoin oli osanotto vaaleihin luon-
nollisesti Lapin vaalipiirissä. Tätä vaalipiiriä lukuunottamatta aleni äänestäjäin
suhdeluku alle 30 prosentin vaalioikeutettujen luvusta vain Salmin (ja Mantsin-
saaren) sekä Suojärven kunnissa, jossa kysymyksessä olevat suhdeluvut olivat
23.5 ja 26.6 °/0. Lähinnä heikoin oli vaaleihin osanotto Kuhmoniemellä ja
Kolarissa, joissa äänestäjiä oli 35.4 ja 36.8 °/0 vaalioikeutetuista, ja merkillistä
kyllä Kakskerran kunnassa lähellä Turkua, jossa äänestäjäin prosenttiluku oli
vain 34.1. Lähinnä Lapin vaalipiiriä heikoin oli vaaleihin osanotto Oulun läänin
pohjoisessa vaalipiirissä, jossa äänestäjiä oli 55.6 °/0 vaalioikeutetuista.
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7. Äänestäneet maaseudulla ja kaupungeissa.
Äänestäjäin lukumäärästä erittäin maaseudulla ja kaupungeissa on vuoden
1907 vaaleista vain epätäydellisiä tietoja olemassa. Selvitystä ei nimittäin ole
siitä, miten ne henkilöt, jotka äänestivät jossain muussa vaalipiirissä kuin
omassa, jakautuivat kaupunkien ja maaseudun osalle. Tilastollisen Päätoimiston
toimittamassa selonteossa vuosien 1907 ja 1908 valtiopäivävaaleista on kui-
tenkin näiltä vuosilta esitetty lukuja kaupungeissa ja maaseudulla äänestäneistä,
niitä lukuunottamatta, jotka äänestivät muussa vaalipiirissä kuin siinä, jossa
olivat vaalioikeutetut.l) Vuoden 1908 vaaleista on tämän ohella siinä selon-
teossa, jonka Tilastollinen Päätoimisto toimitti mainitun vuoden vaaleihin osaa-
ottaneista miehistä ja naisista, esitetty yksityiskohtaisia lukuja maaseutu- ja
kaupunkilaisäänestäjistä.2) Täydellisiä lukuja kaupunki- ja maalaisväestön osan-
otosta vaaleihin voidaan siis saada vain vuosilta 1908 ja 1909.
Kussakin läänissä oli:

































































































') Suomen Virallinen Tilasto XXIX, l, siv. 8.
-) Suomen Virallinen Tilasto XXIX, 2. Tässä julkaisussa samoin kuin siitä lainatut
alempana esitetyt luvut eroavat jonkun verran aikaisemmin julaistuista.
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Vaalipiirittäin olivat vastaavat luvut seuraavat:




Turun ja Porin 1. etel.





» » » » pohj. 6,215
Hämeen 1. eteläinen . .
» » pohjoinen . .
2,473
10,633
Viipurin » läntinen . . . . 8,720
» » itäinen '< 975
Mikkelin » 2 fSP2
Kuopion » läntinen ....
» » itäinen
Vaasan >> »
» » eteläinen . . .
» » pohjoinen . .
Oulun, » eteläinen . . .























































































51.6 | 70.7 71.3
56.7 63.7 58.9 62.9
62.9 58.0 «9-9 «O i
56.7 63.5 58.5 \ 67.7
55.9 57.8 54. a 57.9

















Osanotto vaaleihin oli v. 1909 samoin kuin edellisenäkin vuonna vilk-
kaampi maaseudulla kuin kaupungeissa, kun sitävastoin v:n 1907 vaaleissa
äänestäjäin prosenttiluku vielä oli ollut kaupungeissa jonkun verran suurempi
kuin maaseudulla. Äänestäjäin suhdeluku kaupungeissa aleni v:n 1909 vaa-
leissa myöskin v:n 1908 vaaleihin verraten. Eräissä vaalipiireissä oli kyllä
mainittu suhdeluku jonkun verran kasvanut, mutta tämä ei enään kaikkia
kaupunkeja koskevissa luvuissa esiinny. Se vaaleihin osanoton vilkastu-
minen, joka koko maata koskevissa kivuissa v. 1909 esiintyy, johtuu siis yksin-
omaan maaseutuväestön runsaammasta osanotosta vaaleihin. Myöskin maa-
seudulla väheni vaaliin osanoton vilkkaus niissä vaalipiireissä, joissa koko
vaalipiirien äänestäjäin suhdeluku oli laskenut, eli toisin sanoen Uudenmaan
läänin, Turun ja Porin läänin molemmissa, Hämeen läänin eteläisessä ja Vaasan
läänin pohjoisessa vaalipiirissä. Kaikissa muissa vaalipiireissä oli äänestäjäin
prosenttiluku maaseudulla sensijaan sekä absoluuttisesti että suhteellisesti v:ii
1909 vaaleissa kasvanut. Suurin oli kasvaminen Kuopion läänin läntisessä
vaalipiirissä.
8. Äänestäneet miehet ja naiset.
Vaikkakin naiset äänioikeutetuista muodostivat enemmistön, oli äänestä-
neitten naisten luku absoluuttisesti pienempi kuin miesten. Naiset ottivat ni-
mittäin sekä vuoden 1909 että vuoden 1908 vaaleissa laimeammin vaaleihin osaa
kuin miehet. Äänestäjäin ryhmitys sukupuolen mukaan oli nimittäin:
Kaupungeissa.
Villes.
v. 1908. v. 1909.
Miehiä — Hommes 47.181 49,227
Naisia — Femmes 60,116 63,069
Maaseudulla.
Communes rurales.




Miehiä — Homme* 60. l (54.4 69.3 71.4
Naisia — Femmes 59.2 59.4 60.6 60.8
Koko maassa.
Total.









Ainoastaan kaupungeissa oli äänestäneiden naisten absoluuttinen luku
suurempi kuin miesten, mutta siellä muodostivatkin naiset tuntuvan enem-
mistön vaalioikeutetuista. Maaseudulla sitävastoin miehet muodostivat äänes-
täjäin enemmistön, vaikka naiset sielläkin olivat enemmistönä vaalioikeute-
tuista. Samaten kuin miesten oli naistenkin osanotto vaaleihin kaupungeissa
laimeampi kuin maaseudulla, mutta ero ei naisten suhteen ollut niin suuri kuin
miesten, tehden sekä v. 1908 että v. 1909 vain vähän yli yhden prosentin.
Vilkkaampi osanotto vaaleihin v. 1909, joka äänestäjäin koko lukua osot-
tavissa luvuissa ilmenee, johtuu, kuten yllä olevista luvuista selviää, etupäässä
siitä, että miesten osanotto vaaleihin maaseudulla oli käynyt melkoista vilk-
kaammaksi. Kaupungeissa olivat miehet laimeammin kuin edellisenä vuonna
vaaliuurnalle saapuneet ja naisten osanotto vaaleihin oli sekä kaupungeissa että
maaseudulla vilkastunut aivan vähän.
Miesten ja naisten osanotto vaaleihin eri vaalipiireissä käy seuraavista
luvuista esille.
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Turun ja Porin 1. etel.
» » » » pohj.






Hämeen 1. eteläinen . . . 27,929
» » pohjoinen . . 25,269
Viipurin » läntinen .... 36,039
» >> itäinen 3ft.3&8
Mikkelin » 9ft 723
Kuopion » läntinen 24,579
» » itäinen 18,562
Vaasan » » 21 .734
>> » eteläinen . . . 21,666
» » pohjoinen . . 18,600
Oulun » eteläinen ... 21,201















































































































Äänestäneiden naisten absoluuttinen luku oli vuosina 1908 ja 1909 vain
neljässä vaalipiirissä suurempi kuin äänestäneiden miesten. Nämä vaalipiirit
olivat Uudenmaan läänin, Turun ja Porin läänin eteläinen, Vaasan läänin ete-
läinen ja saman läänin pohjoinen vaalipiiri. Laskettuna prosenttina vaali-
oikeutetuista oli äänestäneitä naisia v. 1909 vain Vaasan läänin eteläisessä
vaalipiirissä enemmän kuin miehiä. Vuonna 1908 oli naisten osanotto vaa-
leihin vilkkaampi kuin miesten paitsi edellämainitussa myöskin Vaasan läänin
pohjoisessa vaalipiirissä.
9. Äänestäneet muissa äänestysalueissa, kuin siinä, jossa olivat
vaalioikeutetut.
Hankkimalla otteen vaaliluettelosta voi vaalioikeutettu henkilö käyttää
vaalioikeuttaan missä äänestysalueessa hyvänsä, mutta harien antamansa ääni
tulee kuitenkin otetuksi huomioon siinä vaalipiirissä, johon kuuluvassa äänestys-
alueessa hän on äänioikeutettu. Seuraavat luvut osottavat, kuinka suuri luku
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äänestäjiä koko maassa ja eri vaalipiireissä käytti äänioikeuttaan ulkopuolella
oman vaalipiirinsä alueen kussakin tähän saakka toimitetussa eduskuntavaalissa.
Votants dans autres cercles électmmix.
V a a l i p i i r i t .
C^Tclcs élcctov&iix •
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen ....
» » » » pohjoinen ....
Hämeen » eteläinen . . . .
» » pohjoinen ....
Viipurin » läntinen ....
» » itäinen
Mikkelin »
Kuopion » läntinen . . .
» » itäinen
Vaasan » » ....
» » eteläinen ....
» » pohjoinen ....
Oulun » eteläinen











































































































Vuosina 1907 ja 1908 toimitetuista vaaleista ei ole tietoa siitä, kuinka
suuri luku äänestäjiä, jotka kyllä äänestivät omassa vaalipiirissään, käyttivät
äänioikeuttaan toisessa äänestysalueessa kuin siinä, jossa he olivat vaalioi-
keutetut. Vuoden 1909 vaaleissa oli tällaisia äänestäjiä 24,287. Kun sellaisia
äänestäjiä, jotka äänestivät vieraassa vaalipiirissä, oli samoissa vaaleissa 11,500,
oli siis yhteensä henkilöitä, jotka käyttivät äänioikeuttaan ulkopuolella sen
äänestysalueen, jossa olivat vaalioikeutetut, 35,787 henkeä eli 4.2 °/0 äänestäjäin
koko lukumäärästä. Tarkempia tietoja näistä seikoista eri vaalipiireistä sekä
maaseudulta ja kaupungeista tarjoovat seuraavat luvut.
Äänestäjät ryhmitettyinä äänestyspaikan mukaan.
Votants dans autres cercles électoraux et districts de vote.












































































































































































































































































































































































Äänestäjät, ryhmitettyinä äänestyspaikan mukaan. (Jatko).
Votants dans autres cercles électoraux et districts de vote. (Suite).










































































































































































































































































































Hylättyjen vaalilippujen luku on vaali vaalilta laskenut. Tällaisten vaali-
lippujen luku oli vaaleissa
Hylättyjä % annetuista
' vaalilippuja. äänistä.
v. 1907 8,357 0.9
» 1908 7,896 l.o
» 1909 (5,212 0.7
Jos erotetaan erilleen kaupungeissa, maaseudulla samoinkuin muissa
vaalipiireissä annetut vaaliliput, jakaantuivat hylätyt liput seuraavasti näitä
eri ryhmiä kohti:
Hylättyjä vaalilippuja
v. 1907. v. 1908. v. 1909.
°/0 annetuista äänistä
v. 1907. v. 1908. v. 1909.
Kaupungit 753
Maaseutu 7,385
















Suhteellisesti suurin osa hylätyitä vaalilippuja on näin ollen muista vaali-
piireistä tulleiden vaalilippujen joukossa. Tähän ryhmään kuuluvien hylättyjen
vaalilippujen suhteellinen luku näyttää myöskin olevan kasvamassa ja hylät-
tyjen vaalilippujen suhteellisen luvun kasvaminen v:n 1908 vaaleissa johtui juuri
muista vaalipiireistä saapuneiden hylättyjen lippujen suuresta luvusta. Omassa
vaalipiirissä annettujen vaalilippujen hylkäämisproseutti on sensijaan jatkuvasti
alentunut. Vaalipiirittäin jakaantuivat hylätyt vaaliliput seuraavasti:
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Bulletins nuls, par cercles électoraux.
V a a l i p i i r i t .
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. etel





















































































































Koko maa i 8,357 ; 7,896 ! 6,212 0.9 l.o 0.7
Hylkäämissyistä tekee tarkemmin liitteissä oleva taulu n:o VII selkoa.
Yleisimmät hylkäämissyyt olivat väärä numeroiminen ehdokasten järjestystä
ehdokaslistalla muutettaessa, useamman kuin yhden listan merkitseminen tai
viivan vetäminen väärään paikkaan. Muista vaalipiireistä saapuneiden vaali-
lippujen yleisin hylkäämissyy oli, että oli käytetty toisen vaalipiirin vaalilippua.
11. Hyväksytyt vaaliliput.
Hyväksyttyjen vaalilippujen luku v:n 1909 vaalissa oli 846,471. Kirjo-
itettuja ehdokaslistoja oli vain 2,858 vaalilipussa ja näistä olivat pääosana
Lapin vaalipiirin vaaliliput. Ehdokkaiden järjestys oli muutettu 6,942 vaali-
lipussa, lukuunottamatta muista vaalipiireistä saapuneita vaalilippuja, joista
tietoja tässä suhteessa ei ole olemassa. Suurin osa äänestäjiä oli näin ollen
merkinnyt muuttamattoman painetun ehdokaslistan.
Hyväksyttyjen vaalilippujen luku v. 1908 oli 809,441 ja v. 1907 890,990.
Miten hyväksyttyjen vaalilippujen luku jakaantui eri vaalipiirejä ja kutakin
valittua edustajaa kohti, käy seuraavista luvuista esille.
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Bulletins valables, par cercles électoraux.
V a a l i p i i r i t .
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. etel






















































































































12. Ehdokkaat, ehdokaslistat ja vaaliliitot.























Ehdokkaiden luku on vaali vaalilta vähentynyt, kasvanut on vain sosiali-
demokratisen puolueen ja kristillisen työväenliiton asettamain ehdokasten luku-
määrä. Vuoden 1907 vaaleissa oli kahden tai useamman puolueen yhteisiä
ehdokkaita 35, v. 1908 oli tällaisia ehdokkaita vain 3, v. 1909 ei niitä ollut
lainkaan. Ehdokaslistojen luvun lisääntyminen osottaa sitävastoin, että myö-
hemmissä vaaleissa vaaliliput sisältävät useampia ehdokkaiden yhdistelmiä
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kuin v:n 1907 vaaleissa. Vaaliliittojen luku 011 vaali vaalilta pysynyt jotenkin
muuttumattomana, säännöllistä kasvamista osottaa vain kristillisen työväen-
liiton vaaliliittojen luku. Vaaliliittojen ulkopuolella olevain valitsijayhdistys-
ten luku on sensijaan säännöllisesti laskenut.
Lähempiä tietoja yllä olevista seikoista sisältävät taululiitteet III, IV,
V ja VI.
13. Äänten jakaantuminen eri puolueille.
Hyväksytyt vaaliliput jakaantuivat eri puolueiden muodostamain vaaliliit-
tojen kesken seuraavasti:































Lisäys ( + ) tai vähen-

















Lisäys (-f) tai vä-

















Yhteensä ääniä 890,990 8'J9,441 846,471 —81,549 — 9.15 +37,030 + 4.57
Vuoden 1909 vaaleissa oli kaikkien muiden puolueitten hyväksi annet-
tujen äänten luku kasvanut, suomalaista puoluetta lukuunottamatta, jonka saa-
vuttama äänimäärä säännöllisesti vaali vaalilta oli laskenut. Vähennystä osottaa
säännöllisesti myös >muiden puolueiden» hyväksi annettujen äänten lukumäärä.
Jatkuvasti oli taas kasvanut kristillisen työväenliiton ja maalaisliiton hyväksi
annettujen äänten lukumäärät. Toisten puolueitten äänimäärä oli sitävastoin
laskenut vuodesta 1907 vuoteen 1908, kasvaen taas v. 1909. Lähemmän kat-
sauksen äänten jakaantumiseen puolueitten kesken, erikseen kaupungeissa ja
maaseudulla, tarjoavat seuraavat eri vaalipiireihin kohdistuvat luvut:
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Hyväksytyt vaaliliput, ryhmi- tettyinä puolueiden mukaan.
Répartition des bulletins entre les partis.






































Turun ja Porin 1. etel...
» » » » pohj. .
Hämeen läänin etel
» » pohj. . . .
Viipurin » länt. . . .
> » itäinen .
Mikkelin »
Kuopion » länt. . . .
» » itäinen .
Vaasan » »
» » etel. . . .
» » pohj. . . .
Oulun » etel. . . .




































































































































Turun ja Porin 1. etel. . .
» » » » pohj. .
Hämeen läänin etel
» » pohj. . . .
Viipurin » länt. . . .
» » itäinen .
Mikkelin »
Kuopion » länt. . . .
» » itäinen .
Vaasan » »
» » etel. . . .
» » pohj. . .
Oulun » etel












































































































































































































































































































































































































































































































































') Alla oleviin lukuihin eivät sisälly muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput, joiden luku kuitenkin on suhteellisesti vähäinen.
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Hyväksytyt vaaliliput, ryhmitet- tyinä puolueiden mukaan.
Répartition des buUe- tins entre les partis.


















Turun ja Porin 1. etel. . .
» » » » pohj. .
Hämeen » etel. . .
» » pohj. .














Kuopion » länt. . . j 20,849
» » itäinen
Vaasan » »
» » etel. . . .
» » pohj. . .
Oulun » etel. .. .



























































































































































Turun ja Porin 1. etel. . .
» » > » pohj. .
Hämeen » etel. . .
» » pohj. .






» » etel. . .
» » pohj. .
Oulun i> etel. .














































































































































































































































































































































































































































































































































') Alla oleviin lukuihin eivät sisälly muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput, joiden luku kuitenkin on suhteellisesti vähäinen.
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Hyväksytyt vaaliliput, ryhmi- tettyinä puolueiden mukaan.
Répartition des lulktins entre les partis.







































Turun ja Porin 1. etel. .
>> » » » pohj. .
Hämeen läänin etel
» » pohj. . .
Viipurin » länt. . . .
» » itäinen .
Mikkelin »
Kuopion » länt. . . .
» » itäinen .
Vaasan » »
» » etel. . . .
» » pohj. . . .
Oulun » etel












































































































































Turun ja Porin 1. etel. .
» » » » pohj .
Hämeen läänin etel. . .
» » pohj. . . .
Viipurin » länt. . . .
» » itäinen .
Mikkelin »
Kuopion » länt. . . .
» » itäinen .
Vaasan » »
» » etel
» » pohj. . .
Oulun » etel
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Huomattavimmat seikat, jotka edellä olevista tauluista käyvät esille ään-
ten jakaantumiseen nähden eri puolueille, ovat seuraavat. Sosialidemokratisen
puolueen hyväksi annettujen äänten luku 011 vaali vaalilta suhteellisesti hyväk-
syttyjen vaalilippujen lukuun nähden lisääntynyt. Tämä kasvaminen kohdistuu
kuitenkin yksinomaan maaseutuun, sillä kaupungeissa on puolueen hyväksi
annettujen äänien suhteellinen luku laskenut. Suomalainen puolue taas vaali
vaalilta on menettänyt valitsijoita, mutta kaupungeissa puolueen saavuttamien
äänien suhdeluku tästä huolimatta on kaikissa vaaleissa pysynyt jotenkin muut-
tumattomana. Sitävastoin on maaseudulla puolueen äänimäärä tuntuvasti las-
kenut. Nuorsuomalaisen puolueen saavuttama äänimäärä on maaseudulla pysy-
nyt jotenkin muuttumattomana, mutta kaupungeissa on tämän puolueen hyväksi
annettujen äänien luku noussut. Ruotsalaisen kansanpuolueen suhteellinen
äänimäärä on kaupungeissa hiukan kasvanut, maaseudulla pysynyt entisellään»
Maalaisliiton ääniluku on lisääntynyt maaseudulla. Sosialidemokratinen puo-
lue oli v. 1909 voimakkain Turun ja Porin läänin pohjoisessa ja Vaasan lää-
nin itäisessä vaalipiirissä sekä Hämeen, Kuopion ja Mikkelin lääneissä, joissa
kaikissa enemmän kuin puolet annetuista äänistä tuli tämän puolueen hyväksi.
Enemmän ääniä kuin mikään muu puolue sai sosialidemokratineri puolue sen
ohella Viipurin läänin molemmissa ja Oulun läänin pohjoisessa vaalipiirissä.
Suomalainen puolue oli suurimpana puolueena Turun ja Porin läänin eteläisessä
sekä Lapin vaalipiireissä, ruotsalainen kansanpuolue taas Uudenmaan läänin
sekä Vaasan läänin eteläisessä ja pohjoisessa vaalipiireissä ja vihdoin maalais-
liitto Oulun läänin eteläisessä vaalipiirissä.
Kaupungeissa olivat äänet yleensä jakaantuneet tasasemmin eri puolueille
kuin maaseudulla. Suhteellisesti enemmän ääniä kaupungeissa kuin maaseu-
dulla saivat kaikissa tähän saakka toimitetuissa vaaleissa ruotsalainen kan-
sanpuolue ja nuorsuomalainen puolue.
14. Valitut edustajat.
Kussakin tähänastisista eduskuntavaaleista ovat ainoastaan vaaliliittoihin
liittyneet valitsijayhdistykset saaneet edustajia valituiksi. Yksityiset valitsija-
yhdistykset eivät kertaakaan ole saaneet ainoatakaan ehdokasta valituksi. Eri
puolueiden muodostamain vaaliliittojen vuosien 1907, 1908 ja 1909 vaaleissa
valitsemain edustajain lukumäärä vaalipiirittäin käy seuraavalla sivulla ole-
vasta taulusta lähemmin esille.
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A'ombre des représentants aux Diètes 1907—1909.
•^s
c»
V a a l i p i i r i t . 1 1 B
Cercles électoraux. • n
1907
Uudenmaan 1
Turun ja Porin 1. etel.






>> 1. Dohi. . . . 7
Viipurin 1. länt




















Siitä: Naisia. — De ce
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Vaihdokset eri puolueitten valitsemani edustajain lukumäärässä seuraavat
luonnollisesti puolueitten saavuttamain äänimääräin vaihteluita. Riippuen siitä,
että maa on jaettu vaalipiireihin, tulee se edustajamäärä, jonka kukin puolue
saavuttaa, olemaan jossain määrin toinen kuin se, joka oikeastaan olisi vas-
tannut puolueen äänimäärää, jos maa olisi ollut yhtenä vaalipiirinä. Häiritse-
västi vaikuttaa tässä suhteessa myöskin, että sekä vaalioikeutettujen että
hyväksyttyjen vaalilippujen keskimäärä valittavaa edustajaa kohden niin tun-
tuvasti vaihtelee eri vaalipiireissä. Yleensä tuottaa vaalipiirijako etua suu-
remmille puolueille, jotka sen kautta saavuttavat useampia edustajapaikkoja




hyväksi annettu ääniä. Valittuja edustajia.





















































Yhteensä lOO.o lOO.o 100.0 100.0 lOO.o lOO.o
Siinä tapauksessa, että koko maa olisi ollut yhtenä vaalipiirinä, olisivat































Yhteensä 2( K ) 200
Todellisuudessa sitävastoin, riippuen vaalien toimittamisesta vaalipiirit-
täin. oli eri puolueiden valitsemani edustajain luku seuraava:
Sosialidemokratinen puolue .
Suomalainen » . .
Nuorsuomalainen » . .
Ruotsalainen kansanpuolue . .
Maalaisliitto




























15. Edustajat asuinpaikkansa mukaan.
Valtiopäiväkalentereissa olevien tiedonantojen mukaan ryhmittyivät edus-









Tietoja eri puolueisiin kuuluvien edustajain asuinpaikoista, huomioon-
ottaen myöskin asuivatko he sen vaalipiirin alueella, josta olivat edustajaksi
valitut, tarjoaa seuraava taulu.





































































































16. Edustajain ryhmitys iän sekä ammatin ja
elinkeinon mukaan.
Edustajain ikäsuhteista sekä ammatista ja elinkeinosta ei tosin suoranai-
sesti tilastollista tarketusta varten tietoja koota, mutta kun Valtiopäiväkalen-
tereissa säännöllisesti näistä seikoista on tietoja, on katsottu syytä olevan
liittää oheen seuraavat kaksi taulua, joista edustajain ryhmitys iän samoin
kuin ammatin ja elinkeinon mukaan pääkohdissaan käy esille.
Vuosina 1907, 1908 ja 1909 valitut edustajat, ryhmitettyinä iän mukaan.



























E d u s t a j a t p u o l u e e n m u k a a n .
Sos. dem. Suomalainen : Nuorsuomalainen Ruotsalainen kansan- ., , . .....
puolue. puolue. puolue. puolue. Maalaisliitto.
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Y h t e e n v e t o :
25— 29 v. 13 18 19
30-39» 46 50 : 50
140—49 » 18 ; 15 j 12
50—59 » . 3 i — i 3
1 — _ 1 _ _
1 5 1 1 1 0 7 7 8 5 4
31 24 18 11 : 14 13 11 11
1 0 1 6 1 6 6 5 6 6 9
3 3 3 2 1 1 2 | 1
1 — 1
4 , 5 2 6 : —
10 3 7 6 1
10 — . — : — 1




















Vuosina 1907, 1908 ja 1909 valitut edustajat ammatin ja elinkeinon mukaan.




















Liikkeen harjottajia ja -johtajia,
kauppiaita ja pankinjohtajia
Työnjohtajia, valtion, kirkon ja
kunnan alempia virkailijoita,
talouden- ja kaupanhoitajia,
kahvilan ja keittiön omis-
tajia
















































































































































































































































Edustajien joukossa oli v. 1908 valitussa Eduskunnassa 5 Senaatin Talous-
osaston jäsentä, jotapaitsi samassa Eduskunnassa oli 3 entistä Talousosaston
jäsentä. Vuonna 1909 valitussa Eduskunnassa oli Senaatin Talousosaston jäseniä
l, sen entisiä jäseniä 3, ja sitäpaitsi 2 Senaatin Oikeusosaston jäsentä. Vuoden
1907 Eduskunnassa ei Senaatin jäseniä ollut lainkaan, Senaatin Talousosaston
entisiä jäseniä taas 2.
Vuonna 1909 valitun Eduskunnan vanhin jäsen oli syntynyt v. 1840 ja
nuorin v. 1884.




Taulu I. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet v. 1909.
Districts de votef électeurs inscrits et votants en 1909.








Turun ja Porin lääni.































































































































































































































Taulu I a. (Jatk.) 19O9.




















































































































































































































































































































Taulu L Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet v. 1909.
Districts de vote, électeurs inscrits et votants en 1909.
b) Kukin kunta erikseen. — Spécification par villes et communes.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
1. Uudenmaan läänin vaali-
piiri.









































































































































































































































































































































































































































































Taulu I b. (Jatk.) 1909.
Vaalipiirit ja kunnat.















2. Turun ja Porin läänin
eteläinen vaalipiiri.






Maa la i skunna t (Communes
rurales).


























































































































































































































































































































































































































































































1909. Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.






















Uudenkaupungin maaseurak. . .
Rauman maaseurakunnan osa





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































6Taulu I b. (Jatk.) 1009.
Äänio ikeu te t t u j a . Äänestäneitä V K .„
Electeurs inscrits. Äänestäneitä kaik- toisessa vaali- Äänestäneitä «/^na
b >»: , . niiriflstt, äänioikeutetuista.g. fr kiaan. piirissä.
IT , . . . . , . , . 2. g „, , , . . . Votants dans au- Votants en % desVaalipiirit ja kunnat. a Jr ^ Total des votants.
 tres cercles élec- ' „ * ., .,
* ^i ta t- hq ^ / électeurs inscrits.
Cercles électoraux et communes. & fL 2 F. § % 4 * toraux.
ö S ® £• S. $ r~~ — ~ '




 l a i S s f l g i S B i s j i g : M- §1S fr S 00 B ™ S M 3 CD ô ® à M S CD Sr vP
8 &' s 5' • œ s S* § £' • s a &' § 5* • 5. • ?> • PS: «o • 5° • JK !* • . • p:
Siirto 98 18404 21787 40191 12611 14225 26836 129 66 195 — — i —
Kaarina 5 1266 1527 2793 848 899 1747 & 2 7 67,0 68,9 62.6
Piikkiö 2 485 551 1036 363 357 720 11 & 17 74,8 64,8 69.6
Kuusisto 1 95 110 205 74 65 139 — — — 77.9 59.1 67.8
Paimio 6 1012 1105 2117 844 841 1685 11 5 16 83.4 76.1 79.6
Sauvo 3 693 774 1 467 540 496 1 036 7 2 9 77.9 64.1 70.«
Karuna 2 374 427 801 248 226 474 2 2 4 66.8 5'.'.» 59.8
Kemiö 4 1442 1546 2988 1010 952 1962 19 9 28 70.0 61.« 65.7
Dragsfjärdi 4 994 1 053 2 047 743 693 1 436 15 11 26 74.7 65.8 70.2
Vestanfjärdi 2 363 431 794 278 312 590 2 2 4 76.6 72.4 74.8
Hiittirien 3 437 494 931 318 327 645 6 5 11 72.8 66.8 69.»
Finnby 3 371 413 784 273 251 524 1 1 2 73.6 60.8 66.»
Perniö (ynnä Yliskylä) 8 1542 1830 3372 1224 1126 2350 14 15 29 79.4 61.6 69.7
Kisko 2 706 744 1 450 540 450 990 7 5 12 76.6 60.6 68.8
Suomusjärvi 2 437 435 872 369 270 639 4 — 4 84.4 62.1 73.3
Kiikala 5 669 697 1366 498 440 938 6 3 9 74.4 63.1 68.7
Pertteli 2 547 603 1 150 391 377 768 2 — 2 71.6 62.6 66.8
Kuusjoki 3 486 506 992 409 374 783 — 2 2 84.2 73.9 78.9
Muurila 3 364 371 735 268 252 520 3 4 7 73.6 67.9 70.7
Uskela 3 665 752 1417 519 488 1007 7 4 11 78.0 64.9 71.1
Salon kauppala 1 231 285 516 184 206 390 1 5 6 79.7 72.8 75.6
Angelniemi 1 227 239 466 190 164 354 4 1 5 83.7 68.6 76.0
Halikko 8 1 361 1 481 2 842 1 073 971 2 044 14 4 18 78.8 65.6 71.9
Marttila 2 645 654 1 299 562 502 1 064 4 — 4 87.1 76.8 81.9
Karinainen 2 349 370 719 294 296 590 2 6 8 84.2 80.0 82.1
Koski 3 711 726 1 437 627 580 1 207 6 5 11 88.2 79.9 84.0
Euran kappeli 2 401 410 811 309 288 597 1 — 1 77.1 70.2 73.«
Prunkkala 2 291 278 569 223 193 416 3 3 6 76.6 69.4 73.1
Lieto 4 889 990 1 879 725 721 1 446 3 1 4 81.6 72.8 77.0
Rantamäki 7 1 804 2 206 4 010 1 215 1 355 2 570 11 5 16 67.4 61.4 64.1
Paattinen 1 224 232 456 184 152 336 2 2 4 82.1 65.6 73.7
Raisio 2 417 497 914 322 353 675 1 2 3 77.2 71.0 73.9
Naantalin maaseurakunta . . . . 1 221 269 490 159 165 314 4 — 4 71.9 57.6 64.1
Rusko 1 166 184 350 145 131 276 1 1 2 87.3 71.2 78.9
Masku 2 341 428 769 265 278 543 4 2 6 77.7 65.0 70.6
Vahto 1 201 218 419 163 178 341 1 — 1 81.1 81.7 81.4
Nousiainen 3 692 781 1 473 548 588 1 136 — — — 79.8 75.3 77.1
Pöytyä 5 1116 1 156 2 272 948 922 1 870 14 5 19 84.9 79.8 82.3
Siirto 209J 41639 47560 891993050431454 61 95s| 327 186 5is| — | — —
19OO. Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.

























































































































































































































































































































































































































































































Taulu I b. (Jatk.) 8 1909.
Vaalipiirit ja kunnat.




































































LoimaasekäLoimaan osa Ypäjää 10
Yhteensä
Koko vaalipiiri
















































































































































































































































































































































53 103 58.6 53.4 55.6
19O9. Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Maala i skunna t (Communes
rurales).









Kalvola . . .
Sääksmäki
Tuulos



















5. Hämeen läänin pohjoinen
vaalipiiri.





















































































































































































































































































































































































































































































































10Taulu I b. (Jatk.) 1WW..
Äänioikeute t tu ja . Äänestäneitä ..-„
 M .. .TTIprfpuvi inwrit* » „
 iu -j.« i_ M j. • i- Äänestäneitä 'A,:naaiecieurs inscrits. Äänestäneitä kaik- toisessa vaali-
b >! tiaan. piirissä. äänioikeutetuista. ,
«• S Votants dans au- Votants en °/ des
Vaalipiirit ia kunnat. s- .S- Total des votants.
 tres cercies élec- , '
„ 7 -, x x * » 03 * >*] ^ O <orat«c électeurs inserits.Cercles électoraux et communes, g, E. S* p § £< gg: w«««*.
Il » Ê M' ï| f S Jg ,g f g ï g s j g f g |r a|
3 E ? ï. » S I SI 3 5. S" 8 § E 3 £. £ g1 ?: 8 P ^ t 8 P: 8 P • | |F SI. P. • %
• • g». . • JE , _ • CD.
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales). i
Pälkäne 4 1 063 1 117 2 180 833 803 1 636 27 23 50 78.4 ! 7T.9 75.0
Lempäälä 6 1279 1243 2522 978 858 1836 37 18 55 78,5 09.0 72.S
Vesilahti 6 1 679 1 526 3 205 1 185 956 2 141 14 12 26 : 70.6 62.6 66.8
Tottijärvi 1 297 301 598 256 225 481 5 1 6 86.2 74.8 80.4
Pirkkala 7 2 010 2 161 4 171 1 472 1 381 2 853 30 18 48 : 73.2 63.9; 68.4
Ylöjärvi 4 676 719 1395 588 556 1144 10 5 15 87.»> 77.3 K2.0'
Messukylä 5 1 042 1 031 2 073 794 692 1 486 11 8 19 * 76.2 67.1 71.7
Kangasala 7 1 611 1 605 3 246 1 205 1 096 2 301 30 14 44 73.4 68.3 70.9
Sahalahti 2 386 417 803 259 241 500 4 2 6 67.1 57.8 62.3!
Orivesi 7 2062 2008 4070 1646 1402 3048 48 22 70 79.8 69.8 74.9
Teisko 5 1 065 1 021 2 086 838 711 1 549 7 6 IB 78.7 6flU 74.3
Kuru 4 1097 1016 2113 888 697 1585 7 1 8 80.9 68.6 75.0
Ruovesi 12 3 010 2 858 5 868 2 426 2 057 4 483 42 34 76 80.6 ' 72.0 76.4J
Kuorevesi 2 695 639 1334 460 310 770 17 13 30 66.2' 48.5.. 57.7
Korpilahti 11 2 280 2 361 4 641 1 792 1 515 3 307 33 30 63 ' 78.6 ' 64.2 71.2
Jämsä 13 3050 3168 6218 2343 2031 4374 74 68 142 76.8 04.1 70.3
Längelmäki 3 942 968 1 910 705 568 1 273 9 6 15 74.8 58.7 66.6
Eräjärvi 2 410 415 825 332 317 649 2 1 3 81.0. 76.4 78.7
Kuhmoinen 8 1 574 1 654 3 228 1 230 1 007 2 237 24 13 37 7B.1 60.9 69.8.
Kuhmalahti 3 548 592 1 140 473 424 897 4 5 9 86.3 71.6 78.7
Luopioinen 6 932 1020 1952 810 76a 1575 11 11 22 86.9. 75.0 80.7
Yhteensä 118 27738 27840 555782151318612 40125 446 311 757 77.6 66.9. 72.2
Koko vaalipiiri 132 34846 38374 732202629624827 51123 559 414 973 76,& 64.7 69.8
i
6. Viipurin läänin Untinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Viipuri 6 4 417 6 285 10 702 2 494 2 978 5 472 104 103 207 56,& 47.4 51.1
Lappeenranta 1 652 847 1499 352 352 704 17 11 28 54.0 41.6 47.0
Hamina 2 904 817 1721 369 367 736 11 8 19 40.8 44.1. 42.8
Kotka 3 2 124 1 939 4 063 1 297 1 075 2 372 32 27 59 61.1 55.4 58.4
Yhteensä 12J 8C97 9888 17985| 4512 4772 9284 164 149 3is| 55.?| 48.3 51.6
1909. 11 Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes. 8- *•
*















II g" 0>F* B
Äänestäneitä %:ua
äänioikeutetuista.
Votants en °/0 des
électeurs inscrits.





























































































































































































































































































































































Taulu I b. (Jatk) 12 19O9.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales).
!






















































































































































































































































































































































































































































































































































1OO9. 13 Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
8. Mikkelin läänin vaali-
piiri.























































































































































































































































































































































































































































































































































Taulu Ï b. (Jatk.) 14 19O9.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
9. Kuopion läfinin läntinen
vaalipiiri.
























10. Kuopion läänin itäinen
vaalipiiri.














































































































































































































































































































































































190*. 15 Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.






















11. Vaasan läänin itäinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Jyväskylä













































































































































































































































































































































































































































Taulu I b. (Jatk.) 16 19OO.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes. A S.
<*
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
































































































































































































































































































12. Vaasan läänin eteläinen
vaalipiiri.
















Yhteensä j 8| 3 761 5898
67821
23327 20265







































1900. 17 Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.













































































































































































































































































































































































































































































Taulu I b. (Jatk.) 18 1009.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
13. Vaasan läänin pohjoinen
vaalipiiri.
























































































































2 726 4 369
2 418 4 390




2 860 5 098
2 205 4 194
769 1 354
1 311 2 392
1 035 1 864
1 221 2 218
856 1 641
531 1 010












































































































































































































































































































































191909. Taulu I b. (Jatk.)
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . Äänestäneitä
Electeurs inscrits. Äänestäneitä kaik- toisessa vaali- Äänestäneitä «/0:na
b >• kiaan. piirissä. äänioikeutetuista.
&D* y
_,. , , . 3- » Votants dana au- vntnnto en o/ ,?*„\aalipnrit ja kunnat. 3- g. Total des votants.
 tres cercles élec ¥0f"nts en < « aes
„ , ,, , , S ï & K Ï * * * 1 *~- électeurs inscrits.
Cercles electorn,ux et communes. £• g- s ç- a» s? sr
II I * I P ' M || || a g f l f ^ f f ? ï ? ? g
§ 5 ! § 2 . a § | E § 2 . | t g § £ § < 2 . a §
! S S K g S s r - g S S K g J B r - g S S K a t D f g
eo • « • JK * • • • 50: » • ï8 • p:
Siirto 115 23328 27784 511121513418174 33308 103 110 213 — —
Ylikannus 6 902 912 1 814 710 642 1 352 2 5 7 78.7 70.4 74.6
Toholampi 4 715 749 1464 472 422 894 2 4 6 66.0 56.3 61.1
Ullava 2 243 260 503 200 210 410 — — — 82.3 80.8 81.5
Kaustinen 4 585 606 1 191 486 500 986 — — — 83.1 82.5 82.8
j Veteli 4 734 754 1 488 563 593 1 156 5 4 9 76.7 78.6 77.7
Lestijärvi 1 231 214 445 127 107 234 — — — 55.0 50.0 52.6
Haisua 1 261 250 511 197 180 377 — 1 1 75.5 72.0 73.8
Perho 3 397 416 813 219 188 407 — — — 55.2 45.2 50.1
Tuntemattomista kunnista — — — — 2 2 4 2 2 4 — — —
! Yhteensä 140 27 396 31 945 59 341 18 110 21 018 39 128 114 126 240 66.1 65.8 65.9
Koko vaalipiiri 144 29039 34671 637101921922766 41985 142 159 301 66.2 65.7 65.9
t
14. Oulun läänin eteläinen
vaalipiiri. j
K a u p u n g i t (Villeä). j
Oulu 6 3072 4481 7553 1593 1769 3362 65 42 107 51.9 39.5 44.5
Raahe 2 463 733 1 196 302 355 657 11 6 17 65.2 48.4 54.9
Kajaani 1 460 533 993 345 377 722 19 16 35 75.0 70.7 72.7




Sievi 4 988 956 1 944 605 521 1 126 5 2 7 61.2 54.5 57.9
Rautio 2 308 339 647 234 254 488 — - 76.0 74.9 75.4
Ylivieska 5 1 309 1 356 2 665 1 041 958 1 999 8 9 17 79.5 70.6 75.0
Alavieska 2 629 612 1 241 480 376 856 7 4 11 76.3 61.4 69.0
Kalajoki 6 1055 1135 2190 755 839 1594 7 5 12 71.6 73.9 72.8
Merijärvi 2 379 402 781 255 210 465 1 1 2 67.3 52.2 59.5
Oulainen 4 1 090 1 110 2 200 764 695 1 459 8 5 13 70.1 62.6 66.3
Pyhäjoki 3 853 997 1 850 524 425 949 1 1 2 61.4 42.6 51.3
Salon kappeli 1 315 338 653 168 135 303 — — — 53.3 39.9 46.4
Salon pitäjä 2 441 478 919 267 210 477 3 — 3 60.5 43.9 51.9
Vihanti 3 548 557 1105 408 334 742 1 2 3 74.5 60.0 67.1
Siirto 34 7915 8280 16195 550l| 4957 10458 41 29J 70 — — \ —
Taulu I b. (Jatk.) 20 19O».
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.















































































































































































































































































































































































190». 21 Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
IS. Oulun läänin pohjoinen
vaalipiiri.


















































































































































































































































































































































































































































































22Taulu I b. (Jatk.) 19 O9.
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . Äänestäneitä
 Sll .„ ... „,T?1pftf*iiv<t invrriti v u isj -iu 1 - 1 j. • T Äänestäneitä "A^naaiecieiMs insuits. Äänestäneitä kaik- toisessa vaah-
Ö t>: . . niiriaaH äänioikeutetuista.<^. K. kiaan. piirissä.
00 u
TT , . . . . , . , . ?» Votants dans au- Vntantt en »/ tie*Vaalipiirit ja kunnat. g- g. TotoZ des votants.
 tres Cerc7es e'7er voiams en /0 äes
S f ^ k . , ^ » , , K! . électeurs inscrits.
„ , ,, . . c p S S ^ i z J K , ? toraux.Cercles clectoraux et communes, s1 g |s- ^ s s g-
II !P 1P : M |g |g
 8§ |||g^ f f. ï g s ^
S H ' S S. S ' a S É ^ S ' & ' a * ET S S. S ' aS SB § P= ?" œ « SK S »' F" g « SB' S »' ?" 5je • r1 ts: » • ï° • p i 0 ' • ' »
Siirto 3 555 475 1030 150 102 252 — -- —
Kittilä 7 865 743 1 608 468 303 771 — 1 1 54.1 40.8 47.9
Sodankylä 7 1 212 958 2 170 446 229 675 2 — 2 36.8 23.9 31.1
Inari 1 379 336 715 95 34 129 — — — 25.1 lO.i 18.0
Utsjoki 2 117 112 229 36 20 56 1 — 1 30.8 17.9 24.5
Yhteensä 20 3128 2624 5752 1195 688 1883 3 1 4 38.2 26.2 32.7
Koko vaalipiiri 20 3128 2624 5752 1195 688 1883 3 1 4 38.2 26.2 32. 7 [
23
Taulu II. Annetut vaaliliput, ryhmitettyinä puolueiden mukaan, sekä
hylätyt vaaliliput v. 1909.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls en 1909.
a) Yleistaulu. — Aperçu général







vaalilippuja (Bulletins de vote
arrivés d'autres cercles électo-
raux)
Yhteensä
Turun ja Porin lääni.




vaalilippuja (Bulletins de vote








vaalilippuja (Bulletins de vote
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19306 12583
23 326 26 749
491 — 413
43123 — 39745
4 650 6 082
15 441 — 53 958
317 — 480

















































































































Taulu II a. (Jatk.) 24 1909.







vaalilippuja (Bulletins de vote








vaalilippuja (Bulletins de vote








vaalilippuja (Bulletins de vote








vaalilippuja (Bulletins de vote






































































































































































































































































1909. 25 Taulu U a. (Jatk.)







vaalilippuja (Bulletins de vote








vaalilippuja (Bulktins de vote



































































































































































































Taulu II. Annetut vaaliliput, jaettuina puolueiden mukaan, sekä hylätyt vaaliliput v. 1909.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins mils en 1909.
b) Kukin kunta erikseen. — Spécification par villes et communes.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
1. Uudenmaan läänin vaali-
piiri.
























Lohja . . . .
Siuntio . . > . . . .





































































































































































































































































































































































19O9. 27 Taulu II b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.

























2. Turun ja Porin läänin
eteläinen vaalipiiri.










































































































































































































































































































































































































28Taulu II b. (Jatk.) I9O9.
M »s? Ï»? IE i l rf^I J IE JUN J aVaalipiirit ja kunnat. g |^  = «£* - « J ; ||S|i||| ä| l|jä ||| g f |
Cercles électoraux et communes. f ge K$ S l i. äg S | fl g | S | f S ? | ff|.« „*£.••' & SIi -m |?| |r 'irç»î?| ii - r H H ' p
7 ' ' • 5 ' ' j
|
Siirto 7 1 1 081 — 35 9 — 1133 13 1146
Jomala v 3 4 813 — 24 3 — 847 21 868
Finströmi 4 4 790 — 33 1 — 832 U\ 846
Geeta — 398 — 3 — — 401 1 402
Saltviiki 8 4 647 — 89 5 — 753 48' 801
Sundi 2 2 451 — 52 — — 507 15| 522 \
Vordöö — 332 — 2 — 2 336 ii 337
Lumparlanti — — 248 — — — — 248 1! 249
Lemlanti 3 — 547 — 27 2 — 579 lOi 589
Föglöö 1 3 488 — 6 — — 498 14 512 i
Köökari 234 8i — 242 5 247
Sottunka — 130 — 5 1 136 2i 138
Kumlinki 2 — 331 — 15 — — 348 7! 355J
Brändöö 2 — 374 — 3 1 — 380 — ; 380
Iniö 10 — 249 — 1 2 — 262 — \ 262
Velkua 71 7 — - 4 48 — 130 1 13l!
Taivassalo 408 193 -- — 103 137 — 841 5 846J
Kivimaa 217 114 3 — 248 122 — 704 5 709J
Lokalahti 171 135 1 — 81 199 2 589 1 590
Vehmaa 748 118 8 — 228 120 — 1222 5j 1 227j!
Uusikirkko 564 212 6 — 220 364 — 1 366 13 1 379
"Uudenkaupungin maaseurak. . . 68 23 — — 21 11 — 123 — 123
Rauman maaseurakunnan osa. . 64 28 — — 12 8 — 112 — 112
Pyhämaa (Rohdainen) 430 148 2 -- 53 83 — 716 3 719
Pyhämaan luoto 360 16 — — 21 60 — 457 1 458
Laitila 1 137 119 5 — 749 490 — 2 500 19 2 519
Kodisjoki 37 28 — — 95 28 — 188 1 189
Karjala 265 50 3 - 141 29 — 488 — 488
Mynämäki 676 294 3 — 381 189 — 1543 15 1558
Mietoinen 307 138 2 — 107 23 1 578 3 581
Lemu 159 21 5j — 72 37 — 294 — 294
Askainen 127 56 6 — 127 25 — 341 — 341
Merimasku 181 93 — — 30 31 — 335 2 337!
Rymättylä 294 112 7 — 56 162 — 631 2 633
Houtskari 5 2 703 — 6 — — 716 4 720
Korpoo 18 3 856 — 28 2 — 907 7 914
Nauvo 27 28 948 — 50 10 — 1 063 3 1 066
Parainen 108 76 1 914 — 434 33 2 2 567 10 2 577
Kakskerta 32 26 3 — 13 18 — 92 — 92
Siirto 6516 2058 11588 — 3583J 2253 7 26005 252 26257
2919O9. Taulu II b. (Jatk.)
9 g.
 S P £ $.! §>g J g - l a § i < S ! f c g | *$ $ g
Vaalipiirit ja kunnat. ||j |a* f J|| 1 1 |fe|||||| || ||| ||| g |
• Cercles èkctoraux et communes. ? j=f g. fsf" §J | !•§ ^ g! gl § | 1 1 «±| il. S'S'I-g £ ' £* ~ g
11 '*?( : t'| M ' i r i ° f ? f i| -pll 'l F
! Siirto 6516 2058 11588 — 3583 2253 7 26005 252 26257
Kaarina 318 116 96 — 879 323 3 1 735 8 1 743
Piikkiö 286 116 7 — 263 30 — 702 3 705
Kuusisto 20 32 11 — 73 6 — 142 — 142
Paimio 678 114 18 — 772 73 — 1655 9 1664
Sauvo 474 112 19 — 321 98 1 1025 2 1 027
Karuna 113 80 66 — 187 26 - 472 5 477
Kemiö 55 69 1 227 — 460 25 — 1 836 7 1 843
Dragsfjärd! 41 19 745 — 570 30 — 1 405 4 1 409
Vestanfjärdi 9 5 565 — 39 6 — 624 1 625
Hiittinen 2 2 570 — 53 8 — 635 1 636
Finnbyy 24 153 178 — 133 29 — 517 5 522
Perniö (ynnä Yliskylä) 765 316 79 — 1 070 75 — 2 305 10 2 315
Kisko 240 54 1 — 616 45 — 956 1 957
Suomusjärvi 300 35 3 — 265 29 — 632 — 632
Kiikala 287 59 5 — 533 46 — 930 5 935
Pertteli 363 102 6 — 260 25 — 756 3 ,759
Kuusjoki ..- 278 117 5 — 350 25 — 775 7 782
MuuriJa 226 18 4 — 221 44 — 513 1 514
Uskela 440 70 11 — 300 172 — 993 5 998
Salon kauppala 167 112 45 — 66 27 — 417 2 419
Angelniemi 71 51 15 — 200 7 — 344 — 344
Halikko 916 122 30 — 774 165 — 2 007 12 2 019
Marttila 571 135 7 — 307 42 — 1062 5 1067
Karhiainen 252 62 3 — 227 22 — 566 6 572
Koski 284 302 8 — 566 19 — 1179 5 1184
Euran kappeli 256 84 3 — 183 61 2 589 6 595
Prunkkala 165 20 4 — 195 47 — 431 2 433
Lieto 531 148 16 -- 600 122 1 1418 12 1430
Rantamäki 819 139 70 — 1185 306 — 2519 20 2539
Paattinen 114 36 — — 122 69 - 341 1 342
Raisio 317 182 17 — 118 45 — 674 1 675
Naantalin maaseurakunta .... 191 39 — — 40 35 — 305 2 307
Rusko 145 31 — — 40 51 — 267 3 270
Masku 311 72 1 — 96 47 — 527 4 531
Vahto 188 83 — — 40 26 — 337 1 338
Nousiainen 647 214 1 — 160 96 — 1118 3 1121
Pöytyä 661 43 14 — 961 170 — 1 849 8 1 857
Siirto 18041 5522 15438 — 16823 4725 14 60563 422 60985
Taulu U b. (Jatk.) 30 19O9.
Vaalipiirit ja kunnat.








3. Turun ja Porin läänin
pohjoinen vaalipiiri.




M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales).
Honkilahti











Poomarkku . . .
Ahlainen



























































































































































































































































































































































1OO9. 31 Taulu II b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.

































4. Hämeen läänin eteläinen
vaalipiiri.






















































































































































































































































































































































































Taulu II b. (Jatk.) 19O9.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.


































5. Hämeen läänin pohjoinen
vaalipiiri.










































































































































































































































































































































































1909. 33 Tanin II b. ( Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.



























6. Viipurin läänin läntinen
vaalipiiri.





















































































































































































































































































































































Taulu II b. (Jatk.) 34 1909.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et commîmes.
M a a l a i s k u n n a t ( Com-
munes rurales).




























7. Viipurin läänin itäinen
vaalipiiri.























































































































































































































































































































































































19O9. 35 Taulu II b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
















Räisälä . . . .




; Parikkala . . .
Jaakkima . .










































































































































































































































































































































































































































Taulu II b. (Jatk.) 86 1909.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
8. Mikkelin läänin vaalipiiri.

















































































































































































































































































































































































































19O9. 37 Taulu II b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
9. Kuopion läänin läntinen
vaalipiiri.


























10. Kuopion läänin itäinen
vaalipiiri.













































































































































































































































































































Taulu II b. (Jatk. 38 19O9.
Vaalipiirit ja kunaat.
Cercles électoraux et communes.







Rääkkvlä . . .
Kiteen pitäjä
Kesälahti . . . . . . . . .
Pälkjärvi
Tohmajärvi












11. Vaasan läänin itäinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Jvväskylä












































































































































































































































































































































391909. Taulu II b. (Jatk.)
s ? ïiï ?,f S? Jte!*g«g II J il !j «
VaaHpiint ja kunnat. ||| ||;| j|| !g ||Sg|J|| f| |tff| |f|; ||
Cercles électoraux et communes. $ g g §> o § | o g * g. g| g s 3's g? g -g § ë|-£.g £ S £.* ! g. g5 • p •" î s so §- g n a ~ 3" 2 2- S- s ~ g- P ^ e » a? |v- £ • £ £F ? » * ? P-| ? ? - |sf 'f?| ?| | &| p. £ < •
Siirto 1075 460 [ 1 0 4 7 ! 917 35 1 3535 19 3554
Evijärvi 182 307 192| 103 2 -- 7861 9 795
Kortusjärvi 131 7 GOO! 137 4 — 869 6 875
Lappajärvi 250 499 ! 573J 149 34 1 1 506 10 1 516
Kuortane 1327 12 ! 9 197 28 — 1573 6^ 1579
Töysä 487^ 94 53 230 4 — 868' 3 871
Alavus 970 42 , 264 1 072 48 — 2 396 7 2 403
Virrat 312' 100 -- 473 1618 89; 2592 12 2604
. . . | i ' 1 : !
, Atsäri 841' 155 63 841' 30i - 1930 11 1941
Pihlajavesi 182; 29 - 9 386i 49i •- i 655 2 657
Multia 171J 56 90 949 6 i 1272' 1 1273
Keuruu 648 224 33 2 244 162! 2Î 3 313 7 3 320
Petäjävesi 62 183Î 8 1153 33' 1 1440: 2 1442
3 y väskylän maaseurakunta. . . . 29?| 487 36 2623 145 1 3589 13 3602
Uurainen 103i 101 9 642 8 — | 863i 2 865
Saarijärvi ! 932 596 j 20 1 868 51 i — 3 467! 14! 3 481
Karstula j 1 324 170 i 2 578 80 — J 2 154i 4 2 158
Kivijärvi 773 161 — 12 454 6l 1 406i ö! 1411
Pihtipudas 33 286Î — 101 896' 6 — 1 322! 6 1 328
Viitasaari 95 563^ 13Î 1 883 41 — ! 2 558 12 2 570i i
Konginkangas 24 171 61 484 5 -- 690 5 695
Sumiainen 58 112 — 7 421 25 — 623| 21 625
Laukaa 277 524i — 34 2 589 29l — 3 453 21 3 474
Yhteensä 10 54*4 5 339 - i 3 654 22 434 883 6 42 860 179 43 039
Muista vaalipiireistä lähetet- i
tvjä vaalilippuja 94 139 — 9 246 1 79 568 31 599
Koko vaalipiiri 10877- 5854i — 3667 22925 901 87 44 311 ! 212^4 523
' i ; !j : i s 1
! : i!
12. Vaasan läänin eteläinen ( ! j
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Vilka). . i , ' i
Nikolninkaupunki 760 315 2912 15! 1085 1 5088l 12 5100
Kaskinen — 7 361 1 18; — ! 387 1 388
Kristiinankaupunki 23 75 766 l! 87 — — 952 5 957
Yhteensä 783 397 4039 17; 1190 — 1 6427 18 6445
Taulu II b. (Jatk.) 1»09.
Vaalipiirit ja kunnat.































































M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales).
Siipyy 84 21 757 2 52
Isojoki 737 54 11 221 379
Lapväärtti 149 20j 1539 51 72,
Kristiinankaupung. maaseurak. j 3 2 497
Karijoki 154 18 4 393 147
Närpiö 11 7 3830J 6^ 29
Overmarkku 2 4 1085 - - i l
Korsnääsi — ' l 1447 — ! 2
Teuva 1477 8 12 538; 253
Kauhajoki 2 412J 195[ 29 249^ 586
Kurikka 1422Î 32 9 256 956
Jalasjärvi 2 018J 68 16 556 757
Peräseinäjoki 642 11 ö| 319 200
Ilmajoki 2 638! 19 17 162 950
Seinäjoki j 678! 19 62 29 348
Vähäkyrö ! 1117 12 54 79J 288
Laihia 802 9 14 904 582
Jurva j 500| 5 6 313 395
Pirttikylä j 9' 4 952 8 6
Petolahti — 2 622 - l
Bergöö — — 285 — l
Maalahti — 6 1475 l 21
Sulva l 1190J — 14
Mustasaari 45 8 2 674| 6 200
Raippaluoto -- -— 1032 4
Koivulahti — — 1346 3
Yhteensä j 14900 526J 18970 4093 6255
Muista vaalipiireistä lähetet- j
tyjä vaalilippuja 99 37 157 8! 60
Koko vaalipiiri 15782 960 23166 4118 7505
13. Vaasan läänin pohjoinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Uusikaarlepyy l 8; 387 — 25
Pietarsaari 7 26, 959 3 555
Kokkola Ilo! 68 604 3 139
2i























































































19O9. 41 Taulu II b. (Jatk
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales).
Ylistaro






























































































































































































































































































































































































































Taulu II b. (Jatk.) 42 1009.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
14. Oulun läänin eteläinen
vaalipiiri.
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19O9. 43 Taulu II b. iJatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Kajaanin maaseurakunta
Sotkamo . . . .
Kuhmoniemi

















15. Oulun läänin pohjoinen
vaalipiiri.
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Taulu II b. (Jatk.) 44 19O9.
Vaalipiirit ja kunnat.




































































































































































































































































































































Taulu III. Ehdokaslistojen luku vaalipiirittäin ja puolueittain v. 1909.
Nombre des listes des candidats par cercles électoraux et partis en 1909.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin












































































































































































') Bibeln folkets ljus och kraft. (August Reinhold Lindholm.)
2) »Maalaistyöväki» (Frans Nuupala, Albert Vihdanmäki, Juho Alanen.)
8) «Vapaiden eli puolueista riippumattomien kansalaisten vaaliliitto». (Matti Kurikka, Toivo
Leinonen, Pekka Roininen, Juho Meronen, Tuomas Hirvonen, Matti Läheniemi, Mikko Pärssinen.)
46
Taulu IV. Vaaliliittojen luku vaalipiirittäin ja puolueittain v. 1909.
Nombre des alliances électorales par cercles électoraux, et partis en 1909.
',
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') »Vapaiden eli puolueista riippumattomien kansalaisten vaaliliitto».
47
Taulu V. Ehdokkaitten luku vaalipiirittäin ja puolueittain v. 1909.
Nombre de» candidats par cercles électoraux et partis en 1909.
! !
Puolueet . — Partis.l
i g -B s * ? * i1
 w 1 *
V a a l i p i i r i t . §| || jl g g! ~| §| | | £ |
Cferrfe» électoraux. 3: |. <§• g 3: g* § g- ^ | £.| Ë ! S * » 2
! ^ * 2 1 B s s g » £ as | 23 U i 5 » « i
i 1* 15 1 S "2g . Pfc-g. 1 S. P»i S * H> H §• -5 8. S: £ ? 3 « i ä g
i *i 1| ?ë ? ? || 3,f i ?|
1 c «•• Si S^ n S. S r' I '[ S » ? g S * os.
Uudenmaanläänin 12 9 18 — 12 7 1 59
i Turun l:n eteläinen 12 12 10 — 10 15 — ' 59
» » pohjoinen 14 12 — 14 10 3 53!
Hämeen l:n eteläinen l l j 8 — 9 7 — 35
» » pohjoinen ! 11; 8 - — 11 7 — 37
Viipurin l:n läntinen j 8! 10 — 8 13 5 - ! 44
» « itäinen ! 9 11 — 16 12 7 7 62
Mikkelin läänin ' l i i 12 — — 1 11 3 — 371
 1
Kuopion l:n läntinen 10 13 ' oi 13 4 — 45
» itäinen 7 8 - ! 6 12 — — 33
Vaasan l:n itain'en 9 8 — j 8 11 4 — 40
» eteläinen 11 10 10 7 11 — 49
» pohjoinen 13 4 9 10 8 — — ' 44
Oulun l:n eteläinen j 13 10, — 12 12 -•- — \ 47
» pohjoinen 6 G j — 5 5 — ! — | 22
j Lapin li 1 — li 1 — 1 1 5
Yhteensä 158 142 47 78| 165 69 12 671
Saman puolueen yhteiset ehdokkaat i
useammassa vaalipiirissä.
Candidats communs du même parti dans
* i l !
plusieurs cercles électoraux. 2 1 2\ 1 — 5 — 11
; Puolueitten todellinen ehdokasluku. j
N'ombre net des candidats. ; 1561 141 45 77 165J 64 12 660
48
Taulu VI. Eri vaalipiirien ia puolueitten yhteiset ehdokkaat v. 1909.
t «f
Candidats communs à différents partis ou cercles électoraux en 1909.



























































Taulu VH. Annetut hyväksytyt ja hylätyt vaali- Hput v. 1909. — Bulletins valables et nuls en 1909.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin vaalipiiri.
Kaupungit . . . . . .
Maalaiskunnat
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Turun ja Porin läänin eteläinen
vaalipiiri.
Kaupungit . . . .
Maalaiskunnat
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä




Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja




























































15 324 89 5
61 749 524 14
815 — 52
77 888 613 71




















































































































































































































4 21 : 10
46 i 15 12
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Taulu VII. (Jatk.) 52 19O9.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Viipurin läänin läntinen vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Viipurin läänin itäinen vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat





Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Kuopion läänin läntinen vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
! Kuopion läänin itäinen vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Vaasan läänin itäinen vaalipiiri.
i Kaupungit .
Maalaiskunnat
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä






















































































































































































































































') Näistä 22:ssa muutettu järjestys.
2) » 34:ssä » ' »
1900. 53 Taulu VII. (Jatk.)
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Taulu VII. (Jatk.) 54 1909.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Vaasan läänin eteläinen vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat . . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Vaasan läänin pohjoinen vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Oulun läänin eteläinen vaalipiiri.
Kaupungit . .
Maalaiskunnat .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Oulun läänin pohjoinen vaalipiiri.
Kaupungit . . . .
Maalaiskunnat









Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja













































































































































































































































1909. 55 Taulu VII. (Jatk.)
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*" 2 Total des
§"• v5 bulletins




1 — — 8 152
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2 2 10 231 6212
»Suomen Virallista Tilastoa"
on seuraavat vihot tähän asti julaistu:
Statistique officielle de Finlande. Ouvrages parus:
«
l. Kauppa ja merenkulku. — Commerce et navigation.
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1866—70, 1871—75, 1876
—78, 1879—80, 1881—82, 1883—84, 1885—86, 1887—88, 1889—90. Helsingissä
1872—98.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilai-
toksen ylöskanto vuosina 1891—1902. Helsingissä 1892—1903.
I. A. Kauppa. — Commerce. Vuosijulkaisuja. — Publications annuelles.
23—28. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto
vuosina 1903—08. Helsingissä 1904—09.
I. A. Kauppa. — Commerce. Kuukausijulkaisuja. — Publications mensuelles.
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—Huhti-
kuu 1910. Helsingissä 1904—10,
I. B. Merenkulku. — Navigation.
23—28. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—08. Helsin-
gissä 1904—09.
II. Suomen taloudellinen tila. -^ Situation économique.
1. Yhteenveto kuvernöörien vusivuotis-kertomuksista vuosilta 1861—05. Hel-
singissä 1868.
2—8. Suomen taloudellinen tila vitosina 1866—70, 1871—75, 1876—80, 1881—85,
1886—90, 1891—95, 1896—1900. Helsingissä 1875-1904.
III. Maanviljelys-tUastoa. — Agriculture. . •
1. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon. Hel'sirigissä'1869.
2. Maan viljely ntiedustus Uudenmaan läänissä vuonna 1876. Helsingissä 1879.
IV. Varallisuuden suhteita. — Imposition sur le revenu. « ,
l—4. Suomenmaan, suostuntavero vuosina 1865, 1871, 1877, 1881. Helsingissä
1869—85. , ,> ;
VI. Väestö-tilastoa. — Population.
, ' ', i . ! . ' • • 4
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865. Helsingissä 1870.
2. Syntyneet, vihftyt ja kuolleet vuosina 1865/7-66 ynnä katsahdus väkiluvun-
muutoksiin vuodesta 1812 alkaen. .Helsingissä 1871. , , , ,
8. Väenlasku Älaaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun k;aupun-
geissa. Helsingissä 1874.
4. Väkiluvunmuutokset vuosina 1869—74. Helsingissä 1876.
5. Suomen väkiluku 81 p. Joulukuuta 1875 sekä Väkiluvunmuutokset vuosina
1875—77. Helsingissä 1880.
6—7. Väkiluvunmuutokset vuosina 1878—79. Helsingissä 1881—82.
8. Väenlasku Helsingissä l p. Lokakuuta 1880. Helsingissä 1882.
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. l:nen vihko. Helsingissä 1882.
10. Väkiluvunmuutokset vuosina 1880—81. Helsingissä 1884.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlas-
kusta Turussa, Viipurissa ja Tampereella l p. Lokakuuta 1880). Helsingissä 1885.
12. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—88. Helsingissä 1885.
13—18. • » 1884—89. Helsingissä 1886—91.
19. » vuonna 1890. Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881
—90. Helsingissä 1893.
20. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupun-
geissa l p. Joulukuuta 1890. Ensimäinen vihko. Helsingissä 1892—93.
21. Väkiluvunmuutokset vuonna 1891. Helsingissä 1893.
2L>. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890. Helsingissä 1894.
23. Väkiluvunmuutokset vuonna 1892. Helsingissä 1894.
24. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupun-
geissa l p. Joulukuuta 1890. Toinen vihko. Helsingissä 1897.
25—28. Väkiluvunmuutokset vuosina 1893—96. Helsingissä 1895—98.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. I osa. Helsingissä 1899.
30—32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1897—99. Helsingissä 1899—1901.
33. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. IT osa. Helsingissä 1902.
34. Väkiluvunmuutoksdt vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900.
Helsingissä 1903.
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p.
1900. Helsingissä 190J.
36. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902. Helsingissä 1905.
37. Katsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä
yleisistä väenlaskuista maassa. Helsingissä 1905.
38. Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904. Helsingissä 190G.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa
Joulukuun 5 päivänä 1900. Helsingissä 1908.
40. Väkiluvunmuutokset vuosina 1905 ja 1906. Helsingissä 1908.''
. 41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. III osa. Helsin-
gissä 1909.
VII. A. SäSstöpankkitilastoa. — Caisses d'épargne.
1—5. Suomen säästöpankit vuosina 1870—72, 1888—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
Helsingissä 1874—98.
6—16. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1896—1906. Helsingissä
1897—1907.
17. Tilastollinen yleiskatsaus säästöönpanoihin ja säästöstä-ottoihin säästöpan-
•
keissa vuoden 1900 aikana sekä säästöönpanijain saamisiin vuosien 1900 ja
1905 lopussa. Helsingissä 1908.
18—19. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1907—08. Helsingissä 1908—09.
VII. B. Postisäästöpankki. — Caisse d'épargne postale.
1—23.' Postisäästöpankin hallituksen kertomukset vuosilta 1887—1909. Helsingissä
1889—1910.
VIII. Sokeain, kuuromykkiin ja mielivikaisten tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Tilastollisia tauluja Suomen sokeista* vuonna 1878. Helsingissä 1877.
2. Heikko,]arkisia lapsia koulu-iässä asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883. Hel-
singissä 1885.
3—4. Suomen kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset Joulukuun 31 p. 1900—01. Hel-
singissä 1904—06.
IX. Alkeisopistot. — Enseignement secondaire.
1—3. Tilastollisia osoituksia alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina
1884—87. Helsingissä 1886—88.
4. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1884—87.
Helsingissä 1888.
5—7. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina
1887—90. Helsingissä 1889—91.
8. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta . ja toiminnasta lukuvuosina 1887—90.
Helsingissä 1891.
9—11. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina
1890—93. Helsingissä 1892—94.
12. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1890—93.
Helsingissä 1894.
13—15. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina.
1893—96. Helsingissä 1895—97.
16. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1893—96.
Helsingissä 1897.
17—19. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina
1896—99. Helsingissä 1898—1900.
20. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1896—99.
. Helsingissä 1900.
21—23. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen. tilaan, ja vaikutukseen lukuvuosina
1899—1902. Helsingissä 1901—03.
24. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1899—1902.
Helsingissä 1905.
25—27. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1902
—05. Helsingissä 1904—06.
28. Kertomus alkeisoppilaitosten tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1902—05.
Helsingissä 1906.
29—31. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1905
—08. Helsingissä 1907—09.
33.. Tilastollinen katsaus alkeisopistojen tilaan ja toimintaan lukuvuonna 1908—09.
Helsingissä 1910.
X. Kansanopetus. — Enseignement primaire.
9—11. Kansakoululaitos lukuvuosina 1888—86. Helsingissä 1885—87.
12. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886. Helsin-
gissä 1888.
13—16. Kansakoululaitos lukuvuosina 1886—90. Helsingissä 1889—91.
17. Lastenopetus evankelisluterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakun-
nissa vuonna 1891. Helsingissä 1893.
18—23. Kansakoululaitos lukuvuosina 1890—96. Helsingissä 1893—97.
24. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa
vuonna 1896. 'Helsingissä 1897.
25. Kansakoululaitos lukuvuonna 1896—97. Helsingissä 1898.
26. Viidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista sekä
kansakoulunopettajiston palkkaussuhteista y. m. lukuvuonna 1895—96. Hel-
singissä 1898.
27—30. Kansakoululaitos lukuvuosina 1897—1901. Helsingissä 1900—02.
31. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa
vuonna 1901. Helsingissä 1902.
32—36. Kansakoululaitos lukuvuosina 1901—06. Helsingissä 1903—07.
37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakun-
nissa vuonna 1906. Helsingissä 1907.
38—39. Kansakoululaitos lukuvuosina 1906—08. Helsingissä 1908—09.
XII. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
3—26. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1884—1907. Helsingissä 1886
—1909.
XIII. Posti-tilastoa. — Postes.
Uusi jakso. 3—24. Postihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1908. Helsingissä
1888—1909.
XIV. A. Maanmittaus. — Service du cadastre.
1. Maanmittaus-ylihallituksen kertomus vuodelta 1885. Helsingissä 1887.
3—24. » » kertomukset vuosilta 1887—1908. Helsingissä
1889—1910.
XV. Luotsi* ja majakkalaitos. — Pilotage et phares.
Uusi jakso. 1—12, 13, 14. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen kertomukset
vuosilta 1885-96, 1S97—1901, 1902—06. Helsingissä 1887—98, 1905, 1909.
XVI. Yleiset rakennukset. - Edifices publics.
l—4. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1888—92,1893—99,
1900—03, 1904—07. Helsingissä 1894, 1901, 1904, 1908.
XVII. KruununmetsKt. — Forêts de l'Etat.
Uusi jakso. 1—11. MetsänhoitohaUituksen kertomukset vuosilta 1885,1888,1891,1894,
1897, 1900, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907. Helsingissä 1887—1909.
XVIII. Teollisuus-tilastoa. — Industrie.
Edellinen osa. Vuoriviljelys, geolooginen tutkimus ja malmien etsintä, rahapaja- ja
kontrollilaitos, konepajat ja valimot y. m.
1—25. Vuosilta 1884—1908. Helsingissa 1886—1910.
Jälkimäinen osa. Tehtaita ja käsityölaitoksia.
1—24. Vuosilta 1884—1907. Helsingissä 1886—1909.
XIX. Tie- ja vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
5—23. Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomukset sen johtaessa tehdyistä
töistä vuosina 1889—1907. Helsingissä 1890—1910.
XX. Rautatie-tilastoa. — Chemins de fer.
16, 19, 22, 25, 27,29—38. Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta 1886, 1889, 1892,
1895, 1897, 1899—1908. Helsingissä 1887—88, 1890,1893,1896,1898,1900—10.
XXI. Ktiyhäinhoito-tilastoa. — Assistance publique.
A. Tilastollisen Päätoimiston julkaisuja. — Publications du Bureau central de statistique.
1. Köyhäinhoito vuosina 1881, 1883, 1885 ja 1887. Helsingissä 1891.
2—14. » » 1893—1906. » 1897—1909.
B. Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja. — Publications de l'Inspecteur de V assistance publique.
2—16. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1894—1908. Helsingissä
1896—1909.
XXII. Vakuutusolot. — Assurances.
A. l—16. Vakuutustarkastajan kertomukset vakuutusoloista vuosina 1892—1907.
Helsingissä 1893—1909.
B. l—6. Vakuutustarkastajan kertomukset paikallisten paloapu- ja eläin vakuutus-
yhdistysten toiminnasta vuosina 1897—1901, 1902—03, 1904, 1905, 1906,
1907. Helsingissä 1904—10.
XXIII. Oikeustoimi. - Justice.
1. Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891. Helsingissä 1894.
2—18. Keisarillisen Senaatin Oikeustoimituskunnan kertomukset vuosilta 1892—1908.
Helsingissä 1895—1910.
XXIV. AistivialliskoNlut. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d'infirmes.
l—13. Kertomuksia aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 1892—1907. Hel-
singissä 1897—1909.
XXV (Ennen XXIV). Panttilainaus-tilasto. — Mouvement des prêts sur gages.
l—11. Panttilainaus-tarkastajan kertomukset vuosilta 1898—1908. Helsingissä 1899
—1909.
XXVI. Työtilasto. — Statistique ouvrière.
A. 1—6. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1898—1900, 1901—03, 1904—05, 1906,
1907. Helsingissä 1904—09.
B. 1—4. Apukassat vuosina 1899—1902, 1903—04, 1905,1906. Helsingissä 1905—08.
XXVII. Alkoholi-tllastoa. — Commerce des boissons alcooliques.
1. Alkoholipitoisten juomain kauppa sekä vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöt
vuosina 1898-1902. Helsingissä 1904.
XXVIII. Silrtolalsuustilasto. — Emigration.
1—5. Siirtolaisuus vuosina 1900—02, 1908—04, 1905—06, 1907, 1908. Helsingissä
1906—10.
XXIX. Vaalitilasto. — Elections pour la diète.
1. Eduskunta-vaalit vuosina 1907—08. Helsingissä 1909.
2. Eduskuntavaaleissa l—2 p. heinäk. v. 1908 äänestäneitä miehiä ja naisia.
Helsingissä 1909.
Kaikki edellämainitut vihot paitsi XX: '84 ovat nimellä
,,Bidrag till Finlands Officiella Statistik"
ilmestyneet myöskin ruotsiksi, sekä sen lisäksi:
Sarjaa l. Handel och sjöfart. — Commerce et navigation.
1. Öfversikt af Finlands sjöfart och handel åren 1856—65 (i 2 delar). Helsing-
fors 1866.
» V. Temperaturförhållanden. — Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland aren 1846—65. Helsingfors 1869.
» XI. Medicinalverket. — Service sanitaire.
Ny följd l—20. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1884—1903. Helsingfors
1886—1905.
» XIII. Poststatistik. — Postes.
Ny följd. 1—2. Poststyrelsens berättelser för åren 1885—86. Helsingfors
1887—88.
» XIV. A. Landtmäteriet. — Service du cadastre.
2. Öfverstyrelsens för landtmäteriet berättelse för år 1886. Helsingfors 1889.
» XIV. B. Justeringsverket. — Vérification des poids et mesures.
l—18. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891-1908. Helsingfors 1893-1910.
» XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
l—4. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess
ledning verkställda arbeten åren 1885—88. Helsingfors 1886—90.
•> XX. Järnvägsstatistik. — Chemins de fer.
15, 17—18, 20—21, 23—24, 26, 28. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1885,
1887-^ -88, 1890—91, 1893—94, 1896, 1898. Helsingfors 1886,1888-89, 1891—92,
1894—95, 1897, 1899.
» XXI. Fattigvårdsstatistik. — Assistance publique.
B. Utgifven af Fattigvårdsinspektören,. — Publication de V Inspecteur de r assistance publique.
1. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892—93. Helsingfors 1894.
Osaksi suomeksi, osaksi ruotsiksi on seuraavat vihot laadittu:
XI. Lääkintölaitos. — Medicinalverket. — Service sanitaire.
Uusi jakso. 21—25. Lääkintöhallituksen kertomukset vuosilta 1904—08. Helsin-
gissä 1906—10.
»Tilastollisia Tiedonantoja julkaissut Suomen Tilastollinen
Päätoimista"
ovat seuraavat vihot tähän asti ilmestyneet:
1. Hjelt, Aug., Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904. Helsingissä 1906.
2. Kilpi, O. K., Maanviljelysväestön ammattijako Turun ja Porin läänissä vuosina 1815
—1890 papiston väestötaulujen mukaan. Helsingissä 1906.
Hjelt, Aug., Väestösuhteet Suomessa vuonna 1905. Helsingissä 1907.
Juusela, Väinö, Maanviljelysväestön ammattijako Hämeen ja Mikkelin lääneissä vuosina
1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan. Helsingissä 1907.
5. Kilpi, O. K., Maanviljelysväestön ammattijako Vaasan läänissä vuosina 1815—1890 pa-
piston väestötaulujen mukaan. Helsingissä 1907.
6. Hjelt, Aug., Väestösuhteet Suomessa vuonna 1906. Helsingissä 1908.
7. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1907. Helsingissä 1908.
8. Vapaaehtoiset palokunnat Suomessa vuonna 1907. Helsingissä 1909.
9. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1907. Helsingissä 1909.
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1908. Helsingissä 1909.
11. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1908. Helsingissä 1909.
12. Helenius-Seppälä, Matti, Sosiaalisesta alkohoolitilastosta. Helsingissä 1910.
Sarjaa XXIX, Vaalitilastoa on ennen julaistu:
1. Eduskuntavaalit vuosina 1907 ja 1908. 1909.
2. Eduskuntavaaleissa 1—2 p. heinäk. 1908 äänestäneitä
miehiä ja naisia. 1909.
Hinta l mk 25 p:iä.
